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La redempció de censos a Aragó: el cas del terme 
municipal de Saragossa (1855-1856) 
per Carles Forcadell Alvarez 
Ja ha passat forga temps des que es va cridar l'atenció sobre el fet que els 
estudis sobre la desamortització haguessin centrat preferentment els objectius en 
la transferencia de la titularitat de la propietat de la terra, obviant allo que fa re- 
ferencia a la transformació de drets ~reexistents sobre ella. mitiancant el mateix 
- 0 . e  
mecanisme de nacionalització per part de l'estat, i posterior transferencia, que re- 
geix per a les subhastes de terres i béns desamortitzats.' Des d'aleshores ja ha anat 
apareixent alguna bibliografia sobre la desamortització en que s'ha fet imprescin- 
dible l'estudi de la redempció de censos, primer en territoris on s'ha admes tradi- 
cionalment una ~resencia determinant de censos i foros IGalícia. Astúries. Cata- 
lunya), pero també, i més recentment, en espais de 1;~s~an;a interior (valladolid).' 
Malgrat aquesta investigació recent, pero, resta en peu la impressió de B. Clavero 
en el sentit que «s'hi pot fer ben poc, excepte conjectures, en un tema realment 
per investigar)) (1980), o la de M. Peset, que demana «una investigació a fons so- 
bre els censos -una investigació sobre realitats- per entendre més bé aquesta 
le~islació i la situació de la terra i de les finaues el sede XIX».~  
" 
Amb prou feines si s'han fet investigacions d'hiskria agraria contemporania 
a A r a d .  i m'interessa destacar aue és l'únic territori de la vella corona d'Araeó 
que nz ;é una historiografia comiarable, i contrastable, per tant, amb la que s'ha 
produit durant el darrer decenni per a Valencia, Catalunya o les Balears. En aquests 
darrers anys s'ha empres la reconstrucció de les magnituds quantitatives basiques 
de l'agricultura aragonesa durant els segles XIX i xx, seguint el model elaborat pel 
Grupo de Estudios de  Historia Rural: perb no se sap gairebé res de les relacions 
de propietat i ni tan sols s'ha abordat la qüestió de la dissolució de les senyories, 
1. Bartolomé CLAVERO, Foros y Rabassas. Los censos agrarios ante la reuolución española, 
«Agricultura y Sociedad», 16-18 (1980-1981). El Código y el Fuero. De la cuestión regional en 
la España contemporánea (Madrid 1982). 
2. Es prou coneguda la bibliografia de Moro Barreñada (1981), Viiiares Paz (1982), etc. De 
publicació recent és el Uibre de J. R. DÍEZ ESPINOSA, Desamortización y econornia agraria 
castellana. Valladolid, 1855-1868 (Valladolid 1986)' que dedica a la redempció desamortitza- 
dora de censos les pagines 273-337. 
3. M. PESET, DOS ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra (Madrid 1982), p. 103. 
4. L. GERMAN, USO del suelo y producción agraria en Aragón durante el primer tercio del 
siglo X X ,  «III Congreso de Historia Económica» (Segbvia 1985); L. GERMAN i C. FORCADELL, 
La crisis finisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón, seminari internacional d'his- 
tbria sobre «La crisi agraria de íinals del segle XIX a Europa» (Girona 1986). Aquests dos tre- 
b d s  estan pendents de publicació en aquest moment. 
cn un territori en que entre el 40 i el 50 % de la superfície conreada pertanyia 
a la jurisdicció seriyorial al comencament del segle XIX. Per aixb fins ara p d e m  
dir ben poc sobre el grau de generalització de I'emfiteusi, com tampoc no tenim 
seguretat en la qüestió de si l'estructura i la dissolució de la propietat senyorial 
s'aproxima més als, casos dels territoris veins de I'antiga corona, ates l'origen comú 
medieval d'aquestt:~ estructures de la propietat i el manteniment comú de pecu- 
diaritats instituciorials i fiscals fins al segle XVIII, o són més a prop, a mitjan se- 
gle xrx, del model de 1'Espanya interior, amb el qual comparteix unes estructurcs 
productives semblants i homologables. Ni tan sols a les exhaustives bibliografies 
sobre la desarmotització en general es poden trobar referencies a investijiacions 
fetes per a les tres províncies aragonese~.~ 
Un repas a leis sentencies del tribunal suprem sobre plets senyorials als decen- 
nis centrals d d  segle XIX ens indica que a la majoria els veredictes són favorables 
als antics senyors i nous propietaris, pero encara no disposem de cap investigació 
concreta que ens permeti coneixer I'adaptació o conversió de les relacions socials 
i contracturals; en el terreny que arsl ens interessa desconeixem el grau d'implanta- 
ció del treurlo, del cens emfitkutic perpetu, com també les seves formes de disso- 
luci6 a la seva ~erijistencia. 
Infornmcions estadístiques recollides a la «Gaceta de Madrid» ens permeten 
d'apropar-nos al volum de censos-foros confiscats, al nombre d'aquests que és 
Iluit o redimit durant el 1855 i fins a l'octubre de 1856. i el aue resta ~enden t  des- 
prés de la suspensió de la legislació desamortitzadora. Es la informació que per a 
les províncies aragoneses recull el quadre adjunt i que ens mostra una progressió 
vertical, paral.lela a la configuració del ve11 regne, segons la qual el nombre de 
censos-foro redimibles a Osca és molt petit (639), més gran a la província de Sara- 
gossa (4.353) i desmesurat a la província de Ter01 (31.344), que és la primera 
província dzspanya per aquest concepte; a Osca durant aquells mesos es redi- 
meixen tots els censos confiscats; a Saragossa gairebé tots (excepte un bon paquet 
procedent d'institiicions de beneficencia); i a Terol, tot i ser la província on se'n 
fan més (5.225), encara hi queden pendents les cinc sisenes parts dels censos 
lluibles. La majoria dels censos procedeixen del clero secular (25.688), que suposa 
un 70 '5rs del total, proporció que es manté si atenem el nombre dels que real- 
ment foren redimits; el 12 % dels censos lluibles prové dels béns de propis dels 
pobles, que es configuren, a distancia del clergat secular, com el segon sector de 
procedencia dels censos confiscats segoiqs aquesta informació estadística oficial. 
Si ens fixem en la capitalització dels censos, trobem una confirmació quantitativa 
de la importancia del procés de redempció de censos en comparació de les subhas- 
tes de finques; en efecte, la capitalització dels censos redimits a la província de 
Saraaossa durant aauests mesos assoleix el valor de 10.851.633 rals. mentre aue la 
remitada del conjukt de finques rústiques i urbanes subhastades s;ma una quan- 
titat semblant, 11 263.633 rals. 
5. Nomes ara (seteníbre de 1986) es publiquen uns «Estudios sobre la Desamortización en 
Zaragoza, 1820-1823 !r 1854-1856», per part de C. Lozano Floristán i F. Zaragoza Ayerza, amb 
prbleg de C. Forcadell: són dues tesis de llicenciatura presentades sota la meva direcció 
en 1982-1983. 
Redempció de censos a Aragó (1855-1857) (segons dades de la «Gaceta de Madrid» 
del 26-11-1857 per al volum de béns confiscats i del 2-111-1857 per als béns pen- 
dents de venda) 
Procedencia dels béns 
finques de l'estat . . . . . . .  
clergat regular . . . . .  
clergat secular . . . . . .  
ordes militars . . . . . . .  
propis de pobles . . . . . .  
beneficencia . . . . . . . .  
instrucciópública . . . . . .  
total . . . . . . . .  













finques del'estat . . . . . .  O O 
clergat regular . . . . . . .  55 55 
clergat secular . . . . .  487 487 
ordes militars . . . . . . .  41 41 
propis de pobles . . . . . .  22 23 
beneficencia . . . . . . . .  25 25 
instrucciópública . . . . . .  8 8 
total . . . . . . . . . .  639 639 
provincia de Terol 
finques de l'estat . . . . . .  850 
. . . . . . .  clerga: regular 953 
clergat secular . . . . . . .  23.089 
. . . . . . .  ordes militars 773 
propis de pobles . . . . . .  4.308 
beneficencia . . . . . . . .  1.209 
. . . . . .  instrucció pública 162 







917.453 1. 006 
165.602 
10.851.678 1. 006 
La llei de 1'1 de maig de 1855 dedicava el 2n . títol a la redempció i venda de 
censos i concedia un termini de sis mesos perque els censataris poguessin redimir 
les carregues i regulava. a més. les formes i modalitats dels pagaments i les capi- 
talitzacions . Si els censataris deixaven passar el termini establert sense haver-se 
alliberat del cens. aquests se subhastarien públicament . El governador civil de la 
província de Saragossa pot advertir «a los censatarios que aun no hayan solicitado 
este beneficio ora por olvido ora por igrzorancia. las ventajas que pueden obtener 
si desde luego int,tntan la citada redención porque transcurrido dicho p k o  fatal 
toda gestión será ineficaz e imp~ocedente».~ 
La llei del 27 de febrer de 1856 va aclarir aspectes relacionats amb els censos, 
precisant que estaven compresos en les disposicions de la llei Madoz del maig 
de 1855 els «certsos enfitéuticos, consignntiuos y reservatiuos, los de población, los 
trudos, foros», etc., i a més prorrogava per uns altres sis mesos el termini establert 
inicialrnent, de manera que les redempcions van continuar a la practica sense inter- 
rupció fins a la siispensió general de les mesures desamortitzadores de l'octubre 
de 1856. 
Les informacions estadístiques generals no diferencien els diversos tipus de 
censos, i tampoc les llistes que publiquen els butlletins oficials de vendes o la prem- 
sa. La cosa que és més greu és que la forit principal per a l'estudi de la redempció 
de censos -1s expedients de redempció, que no sempre es conserven- informin 
sobre el nom del rendiment, el de l'antic perceptor o censualista, la quantitat del 
cens i la capita1iti:ació que s'estableix, pero no diguin res sobre la natura del cens 
que es redimeix i, per tant, no facilitin In diferenciació entre censos emfitkutics, el 
pagador dels quals; deté el domini útil i pot accedir per aquest camí a la propietat 
plena, i censos corisignatius o reservatius, que alliberen les propietats de cdrregues 
del passat pero no afecten la propietat dels béns sobre els quals requeia el pagament 
d'un canon, &una renda. 
Amb dades del «Boletín Oficial de Ventas», de la premsa, d'algunes series 
molt incompletes d'expedients de redempció, completant-los amb els protocols 
notarials, s'han localitzat 918 redempcions de censos en el terme municipal de 
Saragossa durant aquests dos anys. Com sol passar en aquests casos, hi ha un notari 
saragossd especialitzat en redempcions, Francisco Higueras, als protocols del qual 
s'han localitzat 499 redempcions, una mica més del 50 % del total, pero tampoc 
la documentació notarial no illustra sobre el tipus de cens. Sobre aquesta mostra, el  
total de censataris a qui van aprovar les sollicituds de redempció va ser de 393, i 
per valors resten ngrupats així: 
- 
Nombre de 
Valors de les llliicions censataris 
rnés d'l.OOO.OOO . . . . . . . .  1 
roés de 500.000 . . . . . . . .  1 
150.000-200.000 . . . . . . . .  2 
50.000-100.000 . . . . . . . .  2 
40.000-50.000 . . . . . . . .  5 
30.000-40.000 . . . . . . . .  6 
20.000-30.000 . . . . . . . .  13 
10.000-20.000 . . . . . . . .  25 
5.000-10.000 . . . . . . . .  33 
1.000-5.000 . . . . . . . .  81 
100-1.000 . . . . . . . .  174 
rnenys de 100 . . . . . . . .  47 
6. «Boletín Oficial Le la Provincia» (19-U-1855). 
En  el 85  % dels casos la capitalització és inferior a 10.000 rals, i en el 56 % 
inferior a 1.000 rals. Les entitats censualistes més importants pel nombre i pel 
valor dels censos que fins aleshores percebien són, en majoria aclaparadora, insti- 
tucions eclesiastiques, preferentment pertanyents al clero secular, i fonamental- 
ment és 1'Església la que veu desapareixer aquestes rendes antigues: 
Censualistes " r k s  
capítol de la Seo . . . . . . . . .  84 
capítol d'El Pilar . . . . . . .  71 
comanadoria de San Juan . . . .  42 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia . . 42 
capítol edesiistic de San Pablo . . . .  41 
propis de Saragossa . . . . . . . .  26 
bossa aniversaris d'E1 ~ i i a r  . . . . . . .  24 
religioses del Santo Sepulcro . . . . . .  21 
capítol eclesiistic de La Magdalena . . . . .  19 
Luminería de San Pablo . . . . . . .  17 
capítol eclesiistic de San Felipe . . . . . .  16 
capitol eclesiistic de San Miguel . . . . . .  16 
capitol eclesihstic de San Gil . . . . . . .  15 
capitol eclesiistic de Santiago . . . . . .  13 
Les lluicions de censos localitzades al municipi de Saragossa suposen un 
27,5 % de les que es van fer en el conjunt de la província (3.347 segons la «Gace- 
ta de Madrid»), i el 38 % del valor de capitalització total provincial. En un 20 % 
dels casos els protocols consultats no especifiquen el tipus de propietat sobre el 
qual es redimeix la cdrrega, s'hi refereixen generalment amb expressions com ara 
«bienes del aceptante en Aragón» o altres de semblants; en el  33 % dels casos es 
tracta de finques nístiques, i a la majoria (47 %) de finques urbanes. 
La cosa que és més destacable, pero, és l'important paper que fa la tradicional 
noblesa del regne entre els censataris rediments, tant pel nombre de censos lluits 
com pel seu valor; al costat d'aquests hi ha collectius de llauradors de l'horta de 
Saragossa que aprofiten la conjuntura per alliberar-se del pagament de censos 
a les entitats religioses. Els censataris més grans són els següents: 
. . . .  comte d'Aranda . . 77 censos 1.045.210 rals 
. . . .  procurador del terme ~ a b a i  27 censos 513.586 rals 
. . .  procurador del terme de La Almozara 7 censos 233.096 rals 
comte de Sástago . . . . . . . . . .  25 censos 187.283 rals 
baronia d'Espés . . . . . . . . . .  22 censos 170.230 rals 
Luis ~apole6n-~onti j ;  . . . . . . . .  18 censos 74.650 rals 
Per valor de més de 10.000 rals redimeixen cirregues també el marques de 
Lazán, els comtes de Casa Sarriá, el comte de Bureta, el marques de Camarasa, el 
comte de  Robres, el marques de Casa Real, etc.; el conjunt de la noblesa aporta més 
del 40 % del volum de  la capitalització al municipi de Saragossa (4.129.489). 
Allo que sembla clar és que ens trobem davant els tipics censos consignatius, 
tenint en comDte la maiorithria com~osició eclesial dels censualistes. entitats reli- 
gioses que en algun moment han deixat diners a la noblesa en escassesa, o a llau- 
radors de diversa condició aplegats en comunitats o «termes» (d'Alfaz, Almozara, 
Urdán, Kalbal, etc:.), la gestió collectiva dels quals de l'aigua de rec o el manteni- 
ment de les s&quies havia necessitat també en uns moments conjunturalment difícils 
uns préstecs que leren sollicitats a l'únic gran prestamista de l'antic r&gim, 1"s- 
glésia, els poderosos capítols d'El Pilar i de la Seo en el cas de la ciutat de Sara- 
gossa. Una explicrició del fet que la noblesa s'afanyi a arranjar els comptes amb 
ITsglésia aprofitailt les mesures desamortitzadores regulades per la llei de Madoz, 
quan anteriorment s'hauria pogut alliberar del pagament dels censos tornant el 
capital prestat, es pot trobar en 1'amenai;a que podlia suposar la subhasta pública 
d'aquests censos un cop hagués passat el termini fixat perque els mateixos censata- 
ris els redimissin, la por d'haver d'enfrontar-se al pagament real d'aquestes cirre- 
gues -caldria veure el grau d'efectivitat amb que la noblesa pagava aquestes ren- 
des a 1'Església abiins -i a uns presumptes titulars nous, amb els quals no es tenien 
els canals de comunicació tradicionalment existents entre clerecia i noblesa. 
D'altra banda, el cas saragossii no seria pas excepcional, perque les estadísti- 
ques de l'epoca ens indiquen que el nombre de censataris procedents de sectors 
nobiliaris en el conjunt espanyol és realrnent important: 
ducs . . . .  
marquesos . . 
comtes . . .  
vescomtes . . 
barons . . .  
senyors . . .  
títols estrange::s 
total . . .  









Evidentment, també es redimeixen un gran nombre de censos petits que gra- 
vaven cases o petites parcel.les conreables, com hem vist; i, com és propi $"un niedi 
urbii com el de 1;i ciiitat de Saragossa, hi predomina l'alliberament de carrcgues 
sobre finques url-mes. D'altra banda, cal no oblidar que el terme municipal de 
Saragossa havia pertangut histbricament a la iurisdicció reial. 
Si ens plantegem la qüestió de la pervivencia dels censos a la segona meitat 
o al final del segle XIX, a la qual feien referencia per a hlallorca Isabel Moll i Jaume 
S U I ~ U , ~  podem fer alguna indagació indirecta, a manca d'investigació sobre la dis- 
solució del rClgim senyorial a Aragó. No trobem cap testimoni a les respostes a 
l'enquesta del 1849 que ha estudiat Joaquín del Moral sobre el manteniment de 
formes de crCldit hipotecari a termini indefinit, amb la contraprestacié del paga- 
ment peribdic d'uin cens, i sí manifestacions de !a generalització del prkstec higo- 
7. Estadística administrativa de la Dirección General de Contribuciones (Madrid 18551, p. 33. 
8. Isabel hlor.~ i Jiiume SUAU, Canvis i permanencia de les instituciotts senyorials a itiullorca 
dursnt el segle XZX, dins Terra, treball i propietat. Classes agrdries i regim senyorial als 
Paisos Catalans (Barcelona 1986), ps. 100-101. 
tecari a curt termini, propiament burges: a la província de Saragossa el conreador 
troba diners apagando un crecido interés que no baja del 25 % y sube al 20 %»; 
i segons la resposta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País els prés- 
tecs es fan «mediante convenio particular con los negociantes y las cornpañias d e  
comercio bajo el interés estipdado que quando menos es del 8 % o 10 %)>; la 
informació de la província d'Osca ressalta la freqiiencia amb que l'impagament dels 
préstecs a curt termini comporta la perdua de la parcella per part del conreador, 
i a Terol els petits propietaris busquen diners sovint i no en troben, «y si lo en- 
cuentran es en cantidczd insuficiente y a plazos demasiado cortos, con urz rédito mu- 
cho mayor de  lo que corresponde a sus utilidades>>, i s'aconsegueixen hipoteques 
només sobre terres de regadiu i de primera qualitat, perquk ningú no es vol quedar 
finques de seca. 
Els testimonis de l'endeutament campero1 que es poden trobar als toms de 
La crisis agrícola y pecuaria (1887-89) encara són més explícits sobre la generalit- 
zació del crkdit usurari a curt termini i sobre la massa de capital hipotecat al pa- 
gament de deutes, i es pot dir que aquest camí, especialment en epoques de crisi, 
comporta transformacions notables en l'estructura de la propietat a través del me- 
canisme de desaparició d'importants franges de pagesia parcelliria i de l'acumula- 
ció de propietats d'interes economic en mans de comerciants i prestamistes locals, 
El préstec hipotecari burges ha substitu'it en línies generals les anteriors for- 
mes feudals de credit. Els coneguts Informes de los Registradores de la Propie- 
dad (1889-1890) reconeixen, a l'apartat relatiu a Cargas permanentes que afectan 
a la propiedad que «la situación de la propiedad, bajo tul aspecto considerada, aun- 
que no ha llegado todavía ni mucho menos al término deseado y apetecido, que es el 
de  completa libertad, ofrece, sin embargo, un aspecto bastante lisonjero y satis- 
factorio, tanto por la moderada cuantia de sus cargas, como por el corto nzinzero de 
fincas sobre que recaen», bé que, segons les estadístiques annexes a aquests infor- 
mes, els partits judicials que més proporció de cirregues presenten són els de Mora 
de Rubielos i Vall-de-Roures, en dquesta província de Terol en que hem vist que 
havien restat uns quants milers de censos sense redimir per alla el 1856. Els regis- 
trador~ del territori de 1'Audiencia de Saragossa assenyalen que moltes d'aquestes 
carregues són usdefruits en benefici del conjuge, donacions als fills amb reserva 
d'usdefruit ... o altres figures regulades pel peculiar dret foral aragones vigent. 
Les chrregues d'una altra mena, ctreudos procedentes de antiguas prestaciones se- 
ñoriales», «censos enfitéuticos, reservativos y consignativos de remotisirno origen», 
entenen els registradors que n'hi ha molts que ja han caducat, «añadiendo dichos 
ftlncionarios respecto a los todavia subsistentes, que dentro de  pocos años todos 
habrán desaparecido completamente, dadas las numerosas redenciones que, al am- 
paro de las leyes desamortizadoras, viene realizando el estado. . . ».lo 
L'estudi concret que aquí hem presentat, sobre la redempció de censos a la 
ciutat de Saragossa durant el Bienni Brogressista, ens duria finalment a un parelI 
de reflexions. En primer Iloc, la noblessa slafanya a perfeccionar la seva propietat 
9. J. del MORAL RUIZ, La czgricultura española a mediados del XIX,  1850-1870 (Madrid 1979). 
Les respostes d'osca, Terol i de la Real Sociedad Económica Aragonesa a Archivo del Ministerio 
de Agricultura, lligaii 123. 
10. Informes de los registradores de la Propiedad. 1889-1890 (Audiencia de Saragossa), 
ps. 158-159. 
alliberant-la de chrtegues antigues i tradicionals, potser forcada per les disposicions 
de l'estat liberal, perque és molt dubtós que pagués realment aquestes prestacions 
a l'Església, pero en tot cas amb la decidida voluntat que no fossin uns altres els 
detentors d'aquest!; vells censos consignatius. Sigui com sigui, és un camí de perfec- 
cionament de la propietat nobilihria, igual com ho va ser, especialment a Aragó, la 
modalitat que va adoptar la dissolució de les senyories i, en general, la compensa- 
ció a la noblesa pels drets abolits en que ha insistit fa poc Ricardo Robledo." 
El 1875 dels 7 coritribuents més grans per la província de Saragossa, n'hi ha 5 de 
nobles: el comte de Sobradiel, el duc de Villahermosa, el marques d'Ayerbe, el 
marques de Camarasa i el comte d'Argillo; a la província d'Osca els cinc contri- 
buents més grans pertanyen a la noblesa: Villahermosa, Ayerbe, comte de Guaqui, 
baró de Mora i conlte de Cerrajería. 
En definitiva, en la lbgica de classe que significa per part de la noblesa «redu- 
cir los censos de que eran deudores a ialguna especie redimible (consignativos) y 
mantener como irredirnibles los censos de que eran acreedores (los enfitéuticos)»." 
Hem subministrat una petita illustració del primer d'aquests processos. 
Alguns censos redilmits pel cornfe &Aranda (Saragossa, 1855-1856) 
Censatari Censualista 
capítol de San G i  . . . . . . . . 
Camarería del Pilar . . . . . . . . 
comte d'Atanda capítol de San Felipe . . . . . . . 
Obrería de San Pablo . . . . . . . 
capítol de Santiago . . . . . . . . 
capítol de San Lorenzo . . . . . . . 
capítol de La Magdalena . . . . . . 
capítol de San Juan el Viejo . . . . . 
capítol de San Miguel . . . . . . . 
relig,ioses de Santa Lucía . . . . . . 
bendiciats &El P ia r  . . . . . . . 
Hospital de la Misericordia . . . . . 
esgltisia de San Felipe . . . . . . . 
Carrnelitas Descalzas . . . . . . . 
capítol de Santiago . . . . . . . . 
Morijas Recogidas de Saragossa . . . . 

































béns del comtat 








11. Ricardo ROBLEDO, Desmortimión y hacienda pu'blica en algunos inventarias de grandes 
terratenientes, dins Historia agraria de la España contemporánea, vol. 1, de GARC~A S NZ i 
R. GARRABOU (eds.), ps. 395 i SS. 
12. Bartolomb CLAVERO, op. cit., p. 39. 
Redempció de  censos de  Lluís Napoleó per la titularz'tat de la Casa de Montijo 
d e  la seva dona (Saragossa, 1855-1 856) 
Censatari Censualista Capitalització 
Lluís Napoleb, emperador dels capítol de la Seo . . . 188,24 
francesas, i la seva dona En- religioses de Jerusalem . . 8.470,29 
gracia de Guzmán, per mitjh Hospital de Gracia . . . 8.470,29 
 del seu apoderat Juan Miguel Hospital de Gracia . . . 1.807 
Burriel Hospital de Gracia . . . 5.647,06 
Hospital de Gracia . . . 4.229,42 
religioses de Santa Catalina 2.258,83 
religioses de Santa Inés . 8.470,60 
religioses de Santa Inés . 5.647,06 
religioses de Santa Inés . 8.470,60 
capítol de la Seo . . . 564,80 
propis de Saragossa . . . 28,40 
capítol de San Juan el Viejo 1.694,12 
capitol de la Seo . . . 376,60 
Hospital de Gracia . . . 8.470,60 
capítol d'El Portillo . . 9.035,30 
capítol de San Gil . . . 821 
capítol de la Seo . . . 188,24 
Béns sobre els 
quals gravita 
el cens 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
baronia de Quinto 
-~ - -  
total . . . . . . . 70.650,87 
